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ABSTRAK 
Gagasan penyelenggaraan hunian vertikal (rumah susun) diharapkan menjadi salah satu alternatif 
penyediaan rumah untuk kebutuhan rumah penduduk dengan mengedepankan efisiensi  lahan/ tanah 
diperkotaan dan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dan memperhatikan tentang kenyamanan 
thermal agar penghuni rumah susun lebih nyaman terhadap tempat tinggalnya. Tujuan penelitian ini 
untuk membuat model rumah susun dengan memanfaatkan container bekas dan prefabrikasi untuk 
mempermudah pengadaan rumah susun. Dan menganalisis material-material yang cocok untuk 
pelapis material container agar dapat meredam panas dan kebisingan. Metode yang digunakan untuk 
pengujian bahan insulasi menggunakan Analisa dan Simulasi yang menggunakan program Ecotect 
Analysis 2011. Dengan begitu material yang paling baik di gunakan untuk meredam panas pada 
container bekas adalah penambahan material rockwool dan gypsum pada dinding dan panel wood 
pada lantai.(MDP) 
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ABSTRACT 
The idea of organizing vertical housing (flats) is expected to be one of the alternative provision of 
houses for the needs of residents by promoting the efficiency of land for the low income community in 
urban area. This research focused on thermal comfort that apartment dwellers can be more convenient 
inside its place of residence. The purpose of this study is to simulated the optimum thermal comfort in 
the used container to facilitate the procurement of flats. And also to analyse the materials that are 
suitable for material container coating in order to reduce heat and noise. The method used for testing 
insulation material is by deploying Ecotect Analysis program 2011. Thu,  the most suitable material 
used to reduce heat in the container used additional material is  rock wool and gypsum  on the wall 
and wood panel on the  floor. (MDP) 
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